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●物理学　Physics
１．所属構成員等
講　　　師　　大崎弥枝子
非常勤講師　　中谷信一郎，三輪　公美，三重野暁彦，浅野　真誠
２．研究テーマ
１）数理解析による画像の分類 Classification of raster images based on mathematical analysis．
２）逆問題としての不確かさ Uncertainty as an inverse problem．
３）放射線関連物理についての教育 Education on physics concerned radiations．
４）大学におけるアーカイブズの研究 Studies of archives in the university．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
記載事項なし
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Ｃ．総説・解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．大崎弥枝子：逆問題としての不確かさ，日本歯科大学紀要（一般教育系），第42巻：7︲10，
2013．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．大崎弥枝子，三輪公美，三重野暁彦：放射線のバックグランド計測と不確かさを導入した学生
実験，日本物理学会第68回年次大会・講演概要集，第68巻，第2分冊，p476，2013．
Ｇ．講演
記載事項なし
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●化学　Chemistry
１．所属構成員等
教　　　授　　傘　　孝之
准　教　授　　柴田　　潔
非常勤講師　　三瓶ゆりか，前田　陽一
２．研究テーマ
１）3H︲1，2︲dithiole 類の合成と反応 Preparation and reactions of 3H︲1，2︲dithioles.
２）有機化合物の立体配座解析 Conformational analysis of organic compounds.
３）生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products.
４）海藻由来の生理活性天然物の探索および分離精製 Screening and separation of the bioactive prod-
ucts from marine argae.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載項目なし
４．学位取得者
　　記載項目なし
５．主催学会等
　　記載項目なし
６．国際交流状況
　　記載項目なし
７．外部研究費
　　記載項目なし
８．研究業績
Ａ．著書
　　　記載項目なし
Ｂ．原著
　　　記載項目なし
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　Ｃ．総説，解説
　　　記載項目なし
　Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．石井郁子，傘　孝之：?，?︲トレハロース水溶液の自然乾燥によるアモルファストレハロー
ス二水和物，日本歯科大学紀要，第42巻：11︲16，2013
２．柴田　潔，長谷川和清，荒井千明：日本産海藻の赤血球に対する溶血作用と保護作用，日本歯
科大学紀要，第42巻：17︲22，2013
Ｅ．翻訳
　　　記載項目なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
　　　記載項目なし
Ｇ．講演
　　　記載項目なし
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●生物学　Biology
１．所属構成員等
　　教　　　授　　南雲　　保
　　講　　　師　　柴田　千晶，松岡　孝典
　　非常勤講師　　田中　宏之，高橋　健治，出井　雅彦，鈴木　秀和，宮村　新一
　　　　　　　　　三瓶ゆりか，山本　真紀，前田　陽一
２．研究テーマ
１）珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms．
２）食虫植物の分布調査と生態学的研究 Geobotanical and ecological studies of carnivorous plants．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
　　　記載事項なし
Ｂ．原著
１．Ishii O, Idei M, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J. Sexual reproduction and fine structure of auxo-
spore in Caloneis linearis（Bacillariophyceae）. ○ Journ Jpn Bot 2012；87；96︲107．
２．Idei M, Osada K, Sato S, Toyoda K, Nagumo T, Mann D.G. Gametogenesis and auxospore devel-
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opment in Actinocyclus（Bacillariophyta）. ☆ PLoS One 2012；V.7/No.8/P.e41890. 
３．Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J. Cocconeis churalis a new marine diatom（Bacillariophyta, Cocco-
neidaceae）from Japan. ◎ Phytotaxa 2012；68；36︲44．
４．Idei M, Osada K, Sato S, Nakayama T, Nagumo T, Mann D.G. Sperm ultrastructure in the diatoms 
Melosira and Thalassiosira and the significance of the 9＋0 configuration. ☆ Protoplasma 2012；
DOI 10.1007；s00709︲012︲0465︲8．
５．山岡未季，鈴木秀和，Witkowski A, 南雲　保，田中次郎，海産底生珪藻の形態と分類（4），
ダエンケイソウ属（フナガタケイソウ科，フナガタケイソウ目）．植物研究雑誌（Journ Jpn 
Bot）1012；87；41︲50．
　　Yamaoka M, Suzuki H, Witkowski A, Nagumo T, Tanaka J. Morphology and Taxonomy of Marine 
Benthic Diatoms（4）, Cocconeiopsis（Naviculaceae, Naviculales）. Jour Jpn Bot 2012；87；253︲
259．
６．小澤拓也，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎．海産底生珪藻の形態と分類（5），チクビレツケイ
ソウ属（チクビレツケイソウ科，チクビレツケイソウ目）．○植物研究雑誌（Jour Jpn Bot）
2012；87；253︲259．
　　Ozawa T, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J. Morphology and Taxonomy of Marine Benthic Diatoms
（5）, Mastogloia（Mastogloiaceae, Mastogloiales）：（Part 1）. Jour Jpn Bot 2012；87；253︲259．
７．Tanaka H, Nagumo T. Cyclotella iwatensis sp. nov., from the Mio-Pliocene freshwater sediment, 
Iwate Prefecture, Japan. ○ Diat Res 2012；27；121︲126．
８．Tanaka H, Nagumo T. Tertiariopsis costatus, a new diatom species from the Mio-Pliocene fresh-
water sediment of Mazuzawa Formation, Iwate Prefecture, Japan. ○ Diatom 2012；28；1︲6．
９．Yamazaki T, Owari S, Ota S, Sumiya N, Yamamoto M, Watanabe K, Nagumo T, Miyamura S, 
Kawano S. Localization and evolution of septins in algae. ◎ The Plant Journal 2013；doi：
10.1111/tpj.12147．
Ｃ．総説・解説
１．南雲　保，自然が作るミクロのアート―珪藻の世界―．Forensic Dent Sci 2012；5；24︲27．
２．柴田千晶．Nymphaea sp. キュ－バ・サパタ湿原．食虫植物研究会会誌 2012；63（2）；表紙．
３．柴田千晶．食虫植物研究会会誌の保存処置について．食虫植物研究会会誌 2012；63（2）；52︲
53．
４．柴田千晶，小宮定志．滋賀県自生地見学会報告 . 食虫植物研究会会誌 2012；63（3）；106︲107．
５．柴田千晶．夢の島熱帯植物館での「食虫植物展」報告 食虫植物研究会会誌 2012；63（4）；
106．
６．柴田千晶：地球！アドベンチャ－～冒険者達～アマゾン源流未知の山に挑む～ギアナ高地　
NHKBS プレミアム　2013年3月21日放映　監修，出演．
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．南雲　保，松岡孝典，田中次郎，デビッド ウイリアムス：英国自然史博物館所蔵の Wallich 作
製珪藻標本の探索，日本歯科大学紀要（一般教育系），42：27︲34，2013．
２．酒井真梨子，鈴木秀和，田中次郎，松岡孝典：褐藻イシゲとイロロの季節学的研究，日本歯科
大学紀要（一般教育系），42：23︲25，2013．
Ｅ．翻訳
  　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Idei M, SatoS, Toyoda K, Nagumo T, Mann D.G.：A new species, a new combination and related 
species in Hydrosera, in：Sabbe, K. et al.（Ed.）. Twenty-second International Diatom Sympo-
sium, Aula Academica, Ghent, 26︲31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58：pp. 
174，2012．
２．Nagumo T, Matsuoka T, Tanaka J.：Morphological and taxonomical studies of Hydrosera com-
pressa Wallich, in：Sabbe, K. et al.（Ed.）. Twenty-second International Diatom Symposium, Aula 
Academica, Ghent, 26︲31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 58：pp. 196，2012．
３．Matsuoka T, Nagumo, T.：Morphological and taxonomical studies of small Panduriform diploneis 
from marine in southern Japan, in：Sabbe, K. et al.（Ed.）. Twenty-second International Diatom 
Symposium, Aula Academica, Ghent, 26︲31 August 2012. Abstracts. VLIZ Special Publication, 
58：pp. 194，2012．
４．Li Y, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J.：Morphological study of six marine diatom species related 
to the genus Fallacia, 22nd International Diatom Symposium（Ghent, Belgium）：Aug. 30, 2012．
５．Mikame Y, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka, J.：Morphology of marine benthic diatom genus Hyalo-
sira Kützing in Japan, 22nd International Diatom Symposium（Ghent, Belgium）：Aug. 28，
2012．
６．高田清美，新井一仁，南雲　保，宮坂　平，秋山仁志：日本歯科大学の初年次教育―生命歯学
部の取り組み「情報リテラシー」における学生の意識変化，日本歯科医学教育学会総会・学術
大会プログラム・抄録集：31，130，2012．
７．吉田野空海，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：付着珪藻の自然個体群における細胞サイズの分
布と増大胞子形成，Diatom 28：47，2012．
８．三瓶ゆりか，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：海産付着珪藻 Hyalosira 属の分類学的検討，Di-
atom 28：47，2012．
９．Li Y.H, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J.：Sexual reproduction and fine structure of auxospore in 
Fallacia tenera, Diatom 28：47，2012．
10．一柳昌史，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：千葉県館山産の紅藻サンゴモ類に付着する珪藻
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類，Diatom 28：48，2012．
11．松岡孝典，南雲　保，田中次郎：沖縄県西表島大見謝産紅藻コケモドキに付着する珪藻類，
Diatom 28：44，2012．
12．三瓶ゆりか，鈴木秀和，田中次郎，南雲　保：海産付着珪藻 Hyalosira interrupta（Ehren-
berg）Navarro の形態と分類，Diatom 28：43，2012．
13．Li Y.H, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J.：Morphological study of marine diatom species of Falla-
cia, Diatom 28：41，2012．
14．宮内麻由美，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：褐藻ホンダワラ類の付着珪藻相，Diatom 28：
48，2012．
15．松岡孝典，南雲　保，田中次郎：沖縄県西表島大見謝産紅藻コケモドキに付着する珪藻類，
Diatom 28：44，2012．
16．田中宏之，南雲　保：白沢層（中新統・仙台市）から見出された Mesodictyon 属珪藻につい
て，Diatom 28：40，2012．
17．松岡孝典，南雲　保：Diploneis gravelleana の微細構造について，Diatom 28：50，2012．
18．Li Yuhang, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J.：Morphological study of three marine diatom species 
of the genus Fallacia, 藻類 60：111，2012．
19．松岡孝典，川上紗和子，麻生真希，慶野大介，後藤　翔，南雲　保：歯科印象材に含まれる珪
藻類について，藻類 60：117，2012．
20．梅澤　歩，横田真吾，宮村新一，南雲　保，河野重行：緑藻 Gonium pectorale の配偶子におけ
る接合装置の空間配置と交配型の関係，藻類 60：94，2012．
21．吉田野空海，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：東京湾産 Melosira moniliformis と Pleurosira 
laevis の天然での増大胞子形成，藻類 61：61，2013．
22．宮内麻由美，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：千葉県館山産褐藻ホンダワラ類に付着する珪藻
類．藻類 61：61，2013．
23．松岡孝典，南雲　保：海産羽状珪藻 Cymatoneis 属の殻微細構造について．藻類 61：61，
2013．
Ｇ．講演
  　記載事項なし
Ｊ．特別講演・シンポジウム等での講演
  　記載事項なし
Ｇ．講演
１．柴田千晶：食虫植物捕虫実験，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2012年８月18日
（２回）．
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２．柴田千晶：食虫植物栽培方法，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2012年８月19日
（２回）．
３．柴田千晶：食虫植物，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2013年３月２日．
